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摘要 
摘 要 
教学质量是每一所高校生存和发展的生命线，教风和学风建设是教学质量提高的前
提。随着科技的发展，高校办学规模的逐渐扩大，学生人数增多，这对各高校教务管理
人员和负责学生管理工作的教师提出了新的挑战。如果能掌握每一位学生的出勤情况，
就能快速、准确把握学生学习动向，及时有效地对学生进行教育。目前，学生考勤主要
是靠纯人工收集和统计的方式，数据的准确性和时效性不高。因此，开发一套完善的考
勤管理系统是非常必要的，将有效提高教学质量和管理水平。 
本系统使用 Microsoft.NET Framework 4.0 为开发框架，VS2010 作为开发工具，C#
作为开发语言，选用 SQL Server 2008 数据库，运用 B/S 结构模式来进行设计。本文首
先对 WCF 技术、SOP 技术、ASP.NET 技术、.net 平台结构以及 SQL 数据库等环境和工
具进行简单介绍。再通过对考勤管理系统的需求、总体架构、物理分布，模块设计、数
据库设计等方面做详细分析，阐述 B/S 结构设计模式的方式和配置，WCF 技术的灵活
性，以及以上技术在本系统中的应用和实现。 
本文介绍了学生考勤系统在 WCF 层次构架下的模块功能、界面设计和实现方式。
功能由用户管理模块、权限设置模块、考勤管理模块、综合查询模块、考勤预警模块以
及其他系统接口等部分组成。系统对不同的角色有功能限制，方便管理员、各级领导、
学生家长、教师等角色的查询需求。本系统还能够与学期末评分系统相挂钩，对平时成
绩的认定提供有效的参考。 
本系统操作友好，使用简单方便，系统运行稳定。 
 
关键字：WCF；考勤；管理系统
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Abstract 
 
 
Abstract 
Teaching quality is the lifeline of survival and development for universities. The 
construction of the teaching and learning spirits is the prerequisite to improve the teaching 
quality. With the development of science and technology, the gradually expanding scale of the 
colleges and universities, and the increased number of students , a new challenge emerged to 
the educational administration staff and the teachers in charge of students’ management. If the 
class attendance of each student can be monitored, the students’ learning situation can be 
obtained quickly and accurately so as to educate students in a timely and effective way. At 
present, the students’ class attendance is mainly conducted in the way of manually collecting 
and calculating, resulting in a very low accuracy and timing of the data. Therefore, it is 
necessary to develop an improved students’ attendance management system, which can 
effectively improve the quality of teaching and management. 
This system is designed by using Microsoft .NET  Framework 4  as the development  
framework, and VS2010 as a development tool, and C# as development language, and 
SQL Server 2008 as database and B/S as structure model. Firstly, this thesis briefly 
introduces such environment and tools as WCF technology, SOP technology, ASP.NET 
technology, .NET platform and SQL database. Secondly, it states the means and configuration 
of B/S structural design mode and flexibility of WCF as well as the application and 
achievement of the above technologies in this system through a detailed analysis in the 
requirement for the students’ attendance management system, the overall framework, 
physical distribution, modular design and database design.  
In the dissertation, the modular function, interface design and achievement way under 
the WCF framework of the students’ attendance system are introduced.  The functions 
consist of user’s management module, setting permissions module, attendance register 
module, general query module, attendance warning module and other system interfaces. The 
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Abstract 
system has functional limitations to different roles, which is satisfied with the query 
requirement of the administrators, leaders of all levels, students’ parents and teachers. It also 
can be linked up with the final exam scoring system so as to provide an effective reference 
for the determination of the scores of student’s daily performance. 
It is friendly and easy to operate this system, and its operation is stable.  
 
Key Words: WCF; Students’ Attendance; Management System
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 1
第一章 绪论 
随着社会的进步，科技的发展，网络已经覆盖了高校校园的每一个角落，校园数
字化已经成为处理日常事物不可缺少的一部分，如办公自动化（Office Automation 简称
OA）实现文件远程上传、下达，准确、及时了解学校各单位各部门动向；教务管理系
统也能实现学生、教师的信息管理，如二级学院（系、部）、班级、课程（开课、排课、
选课）、成绩（期中、期末）、财务等信息管理，大多数高校都实现了学分制或者半学
分制管理；校园一卡通包括了学生就餐、图书借阅、门禁卡等方便快捷。然而随着各
高校办学规模的扩大、学生人数与日俱增，带来两个较为明显的问题：一是高校学生
整体素质下降，二是学校师资力量不足。如何来保障高校扩招后的办学质量和办学水
平稳步提升，在学生管理方面要适应新形式下发展，建立完善的管理制度和信息管理
系统势在必行[1]。 
1.1 项目开发背景及意义 
本项目主要是以艺术类院校扩招后，学生人数多、师资跟不上、管理凌乱等情况
进行分析，建立一套快速准确掌握学生学习动态的考勤系统，从而有效提高管理质量
和管理水平。 
目前高校校园信息化建设逐步完善，充分借助网络能够极大提高办事效率。如
今，各大高校针对老师和学生的教务管理系统、招生就业系统、学校论坛 BBS、校园
事务网站等各类网络管理系统广泛应用，对全校师生的学习、生活、办公和管理带来
了极大便利。在此基础上建立一套学生考勤管理系统能进一步加强学校的学习风气，
对教学秩序的管理也提供很大的便利，能够创造一个良好的学习氛围。 
考勤是学生管理过程中重要的一个方面，教师可以在某项教学活动之前进行考
勤，考勤一般分为迟到、缺席、请假、早退等，住校的学生还有晚归、夜不归宿等，
对学生而言还有请假、补假，对于教师还有请假、停课、补课等。学校专门有学生辅
导员对学生的晚归进行查处。据调查显示，高校的考勤形式上比较严格，但效果不明
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显。学生上课时一般由任课老师课前点名，或者班委和教辅人员负责记录学生的上课
情况，教师统计后上报教学秘书，教学秘书汇总报教务处，但是人数多，数据量大，
统计非常麻烦。建立一套完善的考勤管理系统，节省大量的人力物力，方便管理。 
请假是考勤中最常见的一个问题，学生请假需要经过很多层领导把关才能允假，
对于一些突然性的事情可能时间上会来不及；学生有时候对学校请假并不通知到任课
教师，教师在考勤时按照“缺勤”处理，导致学生考勤情况出错。考勤数据由人工手
动记录，上报不及时，以及误报漏报的情况也难免发生，这导致最后汇总的考勤数据
和实际情况偏差。在对学生处分的时候很难按照规定执行。建立一套功能完善的考勤
管理系统，保证数据的时时有效性，说服力强，方便教师对学生的管理[2]。 
随着社会的发展，科技的进步，越来越高效便捷的管理系统必将会取代旧的跟不
上发展变化的系统。本项目的研究将给高校负责教务和学生工作的教师在学生管理方
面带来极大的便利，在提高教学质量方面做出应有的贡献。 
考勤管理系统能及时、准确反映考勤情况，并实现数据共享。当任课教师考勤完
后，教务、学工、领导、家长、学生就可以通过系统随时查询到考勤情况，设置考勤
预警，如当某门课的学生超过 50%没到教室上课，教师录入考勤后，系统会自动向教
务部门发出报警信息，负责教务管理的教师要进行调查处理。如某学生某门课程缺席
超过三分之一，系统自动报警，并给该学生发预警通知书。系统定期自动生成严重缺
课的同学名单转发到教务和学工人员信箱。学生家长也可以通过系统对学生情况进行
查询[3]。  
本项目的研究将大大节约教务人员对数据的统计时间，分类统计各种情况，了解
教学动态，建立预警机制，保障教学活动良好运行，对提高教学质量和管理水平具有
重要意义。 
1.2 项目的研究现状 
就目前而言，很多知名高校已经慢慢淡化了考勤在教学中的作用，他们强调是整合
优秀教学资源。例如一名优秀的全国知名教师上课，学生都会积极主动争取去听讲，不
用考勤来加以约束。在调查中发现，随着教学改革深入，引进学分制的高校越来越多，
但普通高校和高职类院校试行学分制非常困难，大幅度扩招进来的学生素质偏低，学生
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